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Pendidikan merupakan kebutuhan primer untuk setiap individu. Seiring 
dengan berjalannya waktu dan adanya perkembangan zaman kita sebagai individu 
dituntut untuk lebih fokus terhadap bidang pendidikan terlebih dengan adanya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan sumber daya 
manusia, pendidikan yang berkualitas adalah investasi jangka panjang yang 
berharga. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa datang akan sangat 
ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Salah 
satu faktor belum tercapaianya pendidikan di Indonesia yang maju, yakni 
rendahnya minat baca yang menjadi problema yang sulit dihindari di masyarakat. 
Padahal seseorang akan menjadi pribadi yang cerdas, kritis dan memiliki daya 
analisa yang tinggi dapat diperoleh dari kebiasaan dan kegemaran membaca. 
Dengan membaca sejatinya juga dapat menjadi ajang dan waktu untuk diri sendiri 
berfikir, merenung, mengembangkan kreativitas masing-masing. Banyak 
masyakarat bahkan pelajar yang minat bacanya masih rendah padahal buku juga 
berperan besar dalam pendidikan terutama bagi mereka yang mempunyai 
kebutuhan dalam pencarian referensi untuk menunjang ilmu pengetahuan. 
Pemerintah memiliki tugas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan 
yang memadai, seperti perpustakaan, taman bacaan, dan pusat-pusat informasi 
lainnya serta memberikan subsidi bahan-bahan bacaan sampai ke pelosok tanah 
air, agar masyarakat luas dapat memperoleh fasilitas sumber informasi dengan 
cepat dan mudah. Klaten Digital Library merupakan sebuah fasilitas publik 
dibidang pendidikan yang berfungsi sebagai wadah untuk mengolah informasi dan 
pengetahuan yang dilengkapi dengan teknologi dan dikemas dengan konsep 
arsitektur kontemporer (yang ditekankan pada teknologi yang digunakan serta 
sistem pelayanan Klaten Digital Library tersebut).  
Kata kunci: pendidikan, minat baca, perpustakaan 
 




Education is a primary need for every individual. Along with the passage of 
time and the development of our day as individuals are required to focus more on 
the field of education with the advancement of Science and technology. To 
improve human resources, quality education is a valuable long-term investment. 
The progress of a nation in the present and future will be highly determined by the 
young generation who will be the successor of the nation itself. One of the factors 
that have not yet been realized in Indonesia's advanced education, namely the low 
interest of reading that is difficult to avoid in the community. In fact, someone will 
be a smart, critical person and having a high analytical power can be obtained 
from the habit and favorite reading. By reading the same can also be the event 
and the time for oneself to think, ponder, develop their own creativity. Many even 
students whose interests are still low when the book also plays a big role in 
education especially for those who have a need in reference search to support 
science. The Government has a duty to facilitate adequate educational facilities 
and infrastructure, such as libraries, reading parks, and other information centers 
and subsidizes reading materials to the corners of the homeland, so that the 
public will Can obtain information resources quickly and easily. Klaten Digital 
Library is a public facility in the field of education that serves as a container for 
the processing of information and knowledge equipped with technology and 
packed with contemporary architecture concept (which emphasized on 
Technology used and the Klaten Digital Library service System).  
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